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Abstrak 
 
  Tujuan Penelitian ialah memperkenalkan satu butik baru bernama “Ambar 
Sekar” yang menyediakan berbagai ragam produk batik Yogya dengan motif dan 
warna klasik. Ambar Sekar dikemas dalam balutan gaya modern etnik, hal ini 
disesuaikan dengan karakter Ambar Sekar, yaitu wanita dewasa dengan kondisi 
ekonomi yang cukup mapan. Secara garis besar, visi Ambar Sekar adalah 
mempertahankan motif dan warna tradisional batik Yogya ditengah arus 
perkembangan budaya yang perlahan menuntut perubahan pada batik. 
Metode Penelitian dengan melakukan riset pada competitor yang dianggap satu 
kelas dengan Ambar Sekar sebagai sumber acuan data-data fisik Ambar Sekar. 
Selain itu pencarian artikel melalui internet ataupun dari buku juga dilakukan oleh 
penulis untuk melengkapi data-data tentang batik.  
Hasil yang dicapai diharapkan mampu menciptakan identitas yang sesuai bagi 
Ambar Sekar serta mampu menarik minat target terhadap keindahan batik klasik. 
Simpulan  dengan diperkenalkannya Ambar Sekar, penulis berharap wanita masa 
kini akan lebih menghargai dan mencintai warisan budaya yang tak ternilai 
harganya, salah satunya adalah batik. 
 
Kata Kunci 
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PRAKATA 
Pertama-tama puji dan syukur saya sampaikan kehadirat Allah SWT karena 
dengan segala rahmat dan petunjukNya juga sehingga Tugas akhir ini dapat saya 
selesaikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Tugas Akhir Jurusan 
Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknik, Universitas Bina Nusantara, 
Semester Genap 2005-2006. 
 
Adapun judul dari tugas akhir yang saya, yaitu: 
 
PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL  UNTUK MENDUKUNG 
IDENTITAS AMBAR SEKAR 
 
Tugas akhir ini merupakan dasar dari tahapan perencanaan berupa kajian 
menyeluruh dari bentuk permasalahan yang dihadapi, cara berpikir, analisa serta 
pengembangan konsep yang nantinya akan dilanjutkan ke dalam tahap pendekatan 
disiplin Ilmu Desain Komunikasi Visual, yaitu membuat materi komunikasi 
sebagai pendukung identitas Ambar Sekar. 
  
Dengan keterbatasan yang ada, secara manusiawi saya sadari penyusunan Tugas 
Akhir ini masih belum sempurna, untuk itu saya berharap saran dan kritik dari 
berbagai pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan terutama atas Tugas 
Akhir ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
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yang setulus-tulusnya atas bimbingan arahan serta motivasi kepada yang 
terhormat : 
1. Bapak Lintang,  selaku Pembimbing Utama. 
2. Ibu Dria selaku co-pembimbing dari tugas akhir ini. 
3. Bapak Tunjung, thanks atas semua info, kritik dan saran serta guyonan 
yang “kadang” bisa menghibur kadang tidak berhubung bahasa terlalu 
berat. 
4. Orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan. 
5. Sahabat sepenanggungan dan senasib seperjuangan dari masuk BINUS 
sampai sekarang, dia tak lain dan tak bukan adalah Irma.  
6. Tak lupa Tosan, yang akrab disapa abang Tohang, trims buat segala 
pengorbanannya. 
7. Teman – teman Jogja, buat  nemenin muter – muter Jogja ampe foto – 
foto mania yang narcist, senarcist – narcistnya  
8. Teman – teman serta pihak - pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu pada kesempatan ini. 
 
Selanjutnya penulis berharap kiranya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat terutama 
bagi penulis sendiri dalam pengalaman dan memperluas cara berpikir serta bagi 
semua pihak yang membaca Tugas Akhir ini. 
 
Jakarta, Juli 2006   
Penulis 
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